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ExIc.mo. $T'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido So bien dis-
poner que el comandante de Intantel'!a D. Dan.l.al Irl)-
zahal Goti, cese en el cargo de llJudante de campo del
General de la primera brigada de ln!anterta de la 16·
cimoeegund-a, divisi1n, y en comisión a 18.8 ól'tieneg del
Alto Oomsario de Espada en Ma.rruecoo, D. Julio EdlU--
giie y A:rani.
De rea.l oroen lo digo a V. E. para ~ COllJClmíento
y e!ectoo consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
a.:l'íoo. Madrid 15 de enero de 1923.
AWAL4-ZAM<rnA
set10res <Aq>itáu generlll de J.a sexta. región y Generel en-
cargadP del mando del Ejército de AtrlCa..
Senor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rl'ueoos.
Excmo. Sr.: Como retlÑtI1.do <le! COIicut'l!lO anunciz..lo
en 13 de diciembre lHiímo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a .bien destinllir a la Secd6n de Aeronáutica de este
Mini.\lterio, en VMan1:e de su empleo, al oomandante de
lnfantert!ll con dettino en el zerTic10 de Avia.d6n. doll
Santiago González Ortega, continuando en ltl. sítua.ci6n
A dEl las .aeflalndaa en el vigente reglamento de Ae.ro-
nlrot1ca, por tener tftuloo 'ftet'Onáut1OO1.
De :re!lJ. orden lo dilO a V. E. ps.r.a au conocimiento
y demás ef81::too. Dios guarde a. V. E. m1lllllllltOe anoo.
.M:adrid 15 de enara de 1923.
Aw.4U-Zuito:IU
Seno.r Subsecretario de EllJte :M:inl.ateriO.
SefI<J.l"'ee Gener!.l encargaKlb del mando del EjEireito de
Alriea, Comandante general de MeJilla e Interventor
{'jv11 de GtErra y :M:1l.r1.n& Y del Protectorado en Me.~
:rt"Ueooc.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS •
Excmo. Sr.: COnforme oon 10 propuesto por el 00-
mandante General de coota, en 5 del mes- actnaJ., al Rey
(q. D. ¡:.) ha tenl00 a bien disponer que los cabos, sol-
dadoo y troIDfetas de Oaballel'ia, co:rnprmdidos en la
liiguiente relaci6n, que da principio con Agu¡,-Un Olivo
E:x~to, y termina con Antovjo Arroyo G6mez, pasen
destinados al Grupo de Fu~rza;¡ RC'gul:ue:. Indigenas de
Geuta nUmo 8, en vacantes tie plantilla Q~ de su clase
existen.
De roo1 orden lo digo a V. E. para ru conocimiento
y demás erectas. Djos guarde a V. E. lUu.c:hos anos.
Madrid 15 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
8etlOl.' General encargado del mando del Ejército de
Arrice..
Señores Capitanes gcneral'.lS de la primeu y sexta re-
giones, Comandantes generales de Ceub y Larache e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecoe.
~ que fI6 ofta..
Trompeta, Agustín Olivo EXIJ6sito, del. regimiento de
Lanceros Prfnclpe, 3.
Otro, Fl:'a.nc1sco Moreno Sánchez, del mi,mo.
otro, Amdrés Pérez Garcfa, del mismo.
Soldllido, AULrello Merino Bocerril, tiel regImiento de Ca-
zadores Marfil. Cristin8, 27.0
Otro, Fortunato JU'lnes Medina, del mIsmo.
Otro, Tad\eQ AudaJe Ripoll, del regimi"nto de Célzadol'eJ'l
Talavera, 15."
Otro, Ram6n Sellar Botall\ del mismo.
()tn), Luis Prieto Parrilla, del regimiento Ht~sares de
La Princesa, 19.0
Cabo, Ma:riano Mul'loz Dom!r.guez, del regimiento de
Cazadores Vltoria, 28."
So~do, Mariano Ca:rracedo Carracedo, \lcl mismo.
Otro, José Allar Serra, del mismo.
Otro, José Sáez Guz6n, del mismo.
Otro, Tomás Mart!nez Iglesias, del misro,).
Cabo, Antonio Arroyo G6mez, del regimiento 00 Cazado-
res Taxdlr, 29." .
Madrid 15 ele enero de 1923.-Alcalá·Zamora.
CircuUtr. Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por
al Comandante general de Ceuta. en 2G de diciembre.
aJtImo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien c1lll'pOner qlla
108 caboe y I!IOldaa<\s de Cabal1et1a., ,"l'tmerta El Inge-
nieros comprendidos en la 81guleu te rela'C!6n, que d.\
princIpio COIt José M11Ján Bello y termina con Mauuel
Parra Munoz. papen destinados al Grtlpo de Fuerzas
Hegularee IndlgenM de Ct-u.ta nt1m. 8, en V¿IClllltcs de
p:tant1ll8.1 q\le de IItI claBe cxiaten.
De real orden 10 dIgo 3. V. E. para su conodrnlento
y dem.á.s etec1:.oB. Dics guarde a V. E. mu.chos u1'1;)$.
Ma.ctríd 15 de enero de 192;3.
ALC.ALA-ZU,{Q~
1M 16 de enero de 1923 1). O. nóm. 11
Relaclón q1lB 86 cfta..
Al tabor de Caballerfll
Soldado, Jesé Millán Beto, del regimiento LanceJ:'()S
Pr1n'Cipe, 3.
Otro, Ricardo Molduva de Pablo. del mIsmo.
Otro, Felipe Calvo Ca:vo, del m':smC'.
Otro, Lealldro lal Antón, del mismc.
Ca.bo, Gregario Vivas liil, del de nl1av':C'iosll, 6.
Sokl.ado, Alfonso El>pej,) 1lo1al, del mismo.
Otro, Gabt'iel Hernáu(lez Alfara, del l:e Dragones San-
tiago, 9,
Otro, Francisro Ruiz XOl~ega, del de Kumancia, 11.
Otro, Rafael Cañuetc Domíngupz. del mi.;:n:o.
Otro, José María Brunete Herráinz, del de Montesa. 10.
Otro,. Daniel Bar-rig6n ';\lanin, del de Cazal1o!'es l.u:si-
tania, 12.
Otro, Luis Lozano Haro, del de Almansa, 13.
Otro, Julio Agüero Ranúrez, del de Alcántara, 14.
Otro, José Gil Almazán, del mismo,
Otro,. José Miguez Loza, del mismo.
Otro, ..hllián Muñoz 1It::rales, del mismo,
Otro, José Otero A\ila, del mismo.
Otro, Diego Tr-ejo R;iesro, del mismo.
Otro, Va:eriano Romero C6rdoba, del mismo.
Otro, Luis Sánchez SoU,,- del de Húsares de la Prin-
cesa, 19.
Otro, Juan Renterí.l 1Iarfn, del misroo.
Otro, Manuel Romano Fauler, del mlsroo.
Otro, Manuel Má& NaYaTl''>, del de Cazadores Victoria
Eugenia, 22,
• Otro, Frandsco Agudo Garera, del mIsmo.
Otro, Juan PorteJl BuixcnJ. del de ,\1 (unro XIII. 24.
Otro, Eduardo Lftl'iO MRf¡,\ del de Tllxdlr, 29.
Otro, PHícido Sftndlf'z Alhn. del dc CulutJllvn. 30.
Otro, V!CC'n!c Adeluntudo Zal'zl~J, de la t(!I'{,(,I'U zona
p<'{:'tla l'In.
Otro, Jtllln BCT'!'nguf'!" Mn¡tfllPZ, rh: in mi~mn.
Otro. MI¡¡;\!('! Ct'l'h{tll S{¡nclwz. de In eUlll'tn 1dcm.
Otro, An'tonio I'O{!('IOSO ~J, ¡'('no, de 111. misma.
Ot1''O, Manllel Lll<¡llC Osuna, de h~ s<'p~illln. Idcll1..
Otro, Hitfael ''''!ftn!llof'Z JUl'udo. rl~ In mL<;ma.
Oll'O, Antonio FN'nftn(!r'z J.úpez. de la misma.
Otro, Mlgtl!'l Rublo Hllbio, de la mi~m!J¡.
()t.:ro, JU'Iln Gullf'go Vcm<;, de la m.lsmn.
Otro, An!, nin (l{jnzálcz Garda, de la Escuela de Equi-
tadón Militar.
Al.'tUJeria.
So1d'ado. Vfrentt> Mal'trnez Sánchcz, do la Comandancia.
de M(>UOl''C'ü,
otro, Josó AlllreÚn Gn,rcru, de la mlsma.
Otro, Manuel Guzmán C<'l'ezuela, dE'l segundo rcgimiento
ligero.
Otro, Jooó Padl1la Garcrll, {lel 15.0 1dem.
otro. José Rufo i\lvarez, del tercer reglmlento pE':Sad0.
Otro, Emillano Domfnguez AhelJñ.n, dpl 14.0 l'egimiento
ligor(\.
Ingeniero!.
Sold:adl, Domingo Fernánd('z Vázquez, del regimiento
Pontonoros,
Cabnller1a.
lioldlJ.(lo, Mnnllcl 1'l1l'ra .Mllfin7., de In ~éptima zona pe-
CUlU'in'.
Mndrdd 15 ele rnc¡u dp HJ23.-Alc:;¡Jf¡,·ZalUOrll..
EX't'omo. Sr.: ('.(\nfnl'mtl ron lo propllt'JIto 1,(\r ('11 fu-
mn.ndnmlo gC'n('rnl de ('Pilla C'll 2<; elo clldmnfJre aItlmo.
el RC'yi (r¡. n. K) hu Ion Ido n l1il'n rll'<lpOnel' qtl<1 los.
r.aboll 'Mlrhlcios y LnJrlprta. dh Cnhnlh't'ln. y Artllh'ríll.
{'omp;rndldo,; nll 'la .;Ig;uientl'! I'cl!lci6n, que da 'PTlnclpio
con Con¡.;tnntlllo fuxLl1guC'z Exp6~lto y termina con Jo,&
Ublergo Flc.~taB, pnBcn destinadcB al Grupo de Fuerza8
~ lnüfgC'nns d<' 'l'elllftn n(\m. 1, en. vacantes de
planUn.. que de Sl1 clase exlstC'n.
De :reIal orden lo digo '1. V. E. pura :;n conocimiento
y demás efectoo. D.!os guarde a V. E. muchos atí.os.
Madrid 15 de enero de 1923.
ALCAU-ZA:M:oRA
Señor General cnC'Itrgado del. mando del Ejército de
Africa.
Señores CapItanes generales de la prin1C'l'll, ¡::cgunda,
cuarta, quinta }" sexta' regiones, lDIll::ndantes gene-
rales de Ceuta. \' Lal'ache e ImetTentol' (jyil de Uue-
rra. y 1IarinR i del Protectorado en Mnl'Tuecos.
Relaci6n tpte 86 dW
Al tabQr de CabaHería
Soldado, Constantino Rodríguez Exp&:itc, del regimientv
Dragunes de Santiago, 9.
Otro, Longinos Ta.pins Simóll, del de ::IIontesa, 10.
Cabo, Her"minio Fernández Pozo, del de Kumancía, 11.
Soldado, ::Ilanuel Trigal Mata, del mismo..
Ou-o, Francisco C(,lldaJ R10, del miSUlO.
Otro, Severiano Garc¡a Expósito, del mismo.
Cliá:D, JOS€ Hernández Muñoz, del de Cazadores .40.1-
mansa, 13.
Otro, Jalé Mieres Cruz, del de Albu0ra, 16,
Trompeta, Juan Nájera Benito, del de Taxdir, 29.
Soldado, Guillermo San Pedro Pla~r, del miwno.
Cabo, Rafael Tejera Nieto, del Grupo de Instl'<lCcI6ll.
Cll.tx.~ José Mart1n RIos, del ter,eer regimientp de Artille-
rll.\l pesada.
So.!dado, José l;biergo F1esÍ":s, del 10.0 tdem.
Madr1d 15 de enero de 1923.-Alcalá-Zamol'a.
SUELDOS, HABERES Y ORATlFICAC10NER
l';XC!l1o, S\'.: En \ l:;;ta del ~..(IItO quP V. F.. tlili!!;i6 11.
e;;te 1)("plLl'lalllentn "n G .le julio l1Itim J. ('Ul'Snndo in5-
tanda ll1'01ll(,vldil por ('1 "tlcill.l pl·j IIIC't\) (lel CUf'rpo Au-
xflinl' dp Oficina!'! Millta.l'eR, D. FI'¡¡l1cif;\:o Milttfnel. Puen-
te, C'<ffi d0iUno en el Co1Jlemo Milltnl' rle l-,t'govia, en sú·
pllca de que se le abone la gl"atificncl1n df: mando ¡Ju·
rante los tnt'SE'S de diciombre dl.' 1921. R nbrll dp 1022.
ambos inclusIvo, tiNn.l'o que r-ermnnc-~i6 dcstinndo en
eom!slón en In Comandnncin General '.le .Mcll11.1 , y fun·
dando su sollcitud en que úl personllll de -::1.1 Cuer'Po, ('On
destino en la Administración RegIonal del citado terri-
torio, le ha sido abonada In grntlflr.ll.ci6n refPl1rJn por
la Inwn'encl6n de Mcllllll.; collsidcrnndo que para pero
ciblr la. gTatlflrncí6nde lll"lndll fl. que F;e alude, hn. de
preC'Cdcr la organl7.aci6n ,ie ClI.!lrteJes Generaks ('ll el
conccpto C};trlcto qu<! preceptlla el Reglamento de cam-
pafia.; {'onsi<k'ralt1oo que 011 el terrltollo de Mt'lllla no
Re hrm constltlltdo és\:Ofl y ft f.61o columnn'3 de npf'r"ctn-
nes ('On Plan;,:!! Mayores, f'n cuya orglln17:'1.ci6n no figura
Jl"l'llOnnl del Cuerpo de Oficlnl1B Ml1itm'€8; ('.on¡.idm'ando
quo nI personal de la Adlmlnlstracl6n Regional con des-
Uno en las Comandancias Ge¡,erales de Mnrrllf'COS pero
f\lbe <'J 50 por lOO como bonificnci6n .1e residrmcia, en
wmpenAACi6n a los servicios que pmst'· en aq.;cllos te·
rl'lt(lri(lfI, sin que p11eda. atrlhuln:<e otros beneficios de
<"Sta !ndole ni se t'ff¡uieran otras intprpt'0tnC'lones a los
pr€('~tos leganes f'.qtll.h~Of', el Rey (r¡. TI. g1,) c;e !la
8EI!'Vitfo dp.¡;r>;;tlmnr In pntici6n (Iel recUl'l'Cl:te, por care-
cer de derecho n. lo que wliclto.,
De renJ orden ].o digo u V. F.. para ~n cnnrclmiento
y óemfi,.q efoctoo. DIC\6 Kl1.ar(1n n V. E. mu.nhOf; nfiol\.
Madrid 15 <'le E'Mm dA 1923.
Ref!or CApitán ¡¡;enol"ft.! d('l 111. flÓptlmll ]"('.g16n.
Rl\n01'N! ~11Rrnl f'Il1::'J1rp:lI.do d('1 Di.".!'lP"C'h.... y Mll.ndo dal
F"lt'-rdto <'1(' F..,..;pIl.f'l1'1. cm M"!'11.1('('.().«, Tl1tr-l1~rntC' ('}0nnral
Mllltnr e TnwT'Vrnlor civIl rIo Cilterrl'l. y Mnrll1tl y rIel
PI'(ltl':'Ctot'n.do en MnrruecOR.
Ex('m(~ 81".: En "isia el(l la instnnf';¡¡ pl'0movid11J pnr
el mll&iro de segunda, retirado, MrutflL.'> San M<x1f.'sto,
D. O. núm. 11 16 de enero de 1m 155
recurriendo lie la. resolución dictada. POI' V. E. el 4 \le ¡.
septiembre ültimo, por la que se denegó eL derecho de
aoono de les haberes de su hijo Antonio San Modesto
Izquierdo, corneta de la Comandaucia de lngen:"eros de
11eulla, desaparecido con motivo 00 los ¡-uc8súo ocurri- I
dos en el mes de juliu de 1921, en e3a zo~a; y teniendo
en {'lienta S0r ('1\-."0 análogo al resuelto por real orden [
de 4 del mes actual (D. O. núm. 3), por percibir el
l'e<.·Ul'l'elltL' haber p,lsivo del &;t:».lo, el R?y (q. D. g.)
se ha s('l'rilh) Lk'><.\4imar h petici6n del mtcl'eSH.do.
De l'l'a; lH'den Iv digo a V. E. p:\1'a su cünocimiento
y dl'mús eJectQS. Dios guarde a V. E. muehos años.
Madrid 1'5 de enero de 1923.
Señor ('Dma ndante general de Melilla,




Exe!!lo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha. !'e!'\ido conceder
el ret1ro para los puntos que &. indican en In siguiente
rel:.cióu, <\1 jcfe y oficialt's d.e Infuuteda eorapl enJ.idos
en la misma, que comionza CDn el tenieute c.-oronel
(S. H.) D. Cl'istóbal Abl'io ACl'\'Cdo y termina con el
tt'uiE'llte (E. R) D. José Ll0¡:-is Bataller, disponiendo,
al pl'Opin tiempo, qlie por fin del corriente mes :*un
<.latius de bélja en el Arma a que pel'tene(en.
De real orden lo digo a V. E. papa su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUi':hos aílos.
Madrid 15 de enero {le 1923.
ALcALA-ZAMo'ltA
Señores Oapitanes generales de la E<lgundB., tercera y sex-
ta regiones.
Señores Presidente dcl C-o"sejo Sup1'emo de Gu.eI'l'<l.' Y
Marina e Intel''\'encor ch-:,l de Guena y ,Marina 1 del
Protectorado en ~lal'nkJ:'OS.
-11 P;¡n.o. '.\(nd& nn & r~!ii.1r
~Q1fBBU DJ: LO!! WT.l:R.l8A.DOS :&mpl.al Cuerpos II que pertenecen
Pueblo Pro'f1noia
.. -~,--,.~"--",, ~-_. --.~----_.
-
D. Cristóbal Abrío Acevedo •••• T. coro (S. R.) .• Afecto a la Zonll. de .Hutlva, 8.. iCartay~... • .••• Ht'elva.
• Aquilino M<ll'tíne~Gómez ••• í'..apit<in (Id.) ••• lrlem a la de PalenCia, 35· , ••. IIPdle'lcla " ••..•• P.lenda•
• Jo~é Uopis Hatitller •••....•• Tte. (E R.) .... Caja recluta de Alcoy, 41 . , ••. " O\¡ic.mt:,., •..••.• "'Hcanle.






Excmo. S!'.: ("nnfol'mc con lo solicitado por el m116i~
ro ¡Je i'f:gnnd.1l. clase dol rq;lmlcnto de Infanterle. Jaén
Ut111L 7~, TihUl~i() H('re;li;¡ Muela, (>1 Rry (c¡. D. g.), se
hit Sf'¡'Vilh (1)11(:('(1('1'10 el l'etiro para B;trceloua; dl.<;pO-
nloll{\o que N:'a dac!o de haja por fin del mrs actultl en
el c\lerpo !l. que 'Pcl·tl'ncw..
Dc 1'1'ILI ol,lell ¡o digo a V. E. p.ara fU conocimiento
y clr'm{¡s (,¡'('e/lis. Dios gllwde a V. B. muchos anos.
,~bJrid l;j de Clloro do 1923. I
&ñor Presidente del Congejél SupreJn() 'de Guerra y :M:n-_
rinft (! lntervm1tnr civil de Guerra. y lIIarina y del
l'¡·ot.cctor·dQ <"11 Marrue':,ls,
Señor Capitán gem'ral de la cuarta región.
Excmn. Sr,: En vlst-a del concur¡:o anunc::ado por
reul·ordl'n de 18 d'B noviembre l1ltimo (D, O. núm. 201)
para p¡'ovecr una vacante de ~apitán' elc CllbnJlerla 'le,.
cTl'turio pprmul1cnte de -c¡l1lsa!;, que existe en ('¡;a 011.-
pi tu n1a .p.~ll"rnl, el Rey (e¡, D. g.) ha tenido a hIel'
aprolJar la ¡>t''''plI(,f''ta de V. 1<::. hecha a favor del tle
(lieh/) empleo .v AI'ml'!. D. Antollil) AlolJso Qllintcl'O, que
ncne Sil (\<"..(j no ell ,,1 rt'¡dl1úmt.o de Lnn'~cr(J8 <le Bor,
1>611. llúm. ·1 dd Armu "Xfl'Ci'adu, pOI' l'L'llnir ¡l!rho C:I1-
piULn lit cirellnstunr:in. el.. 1l1llLrtudll ll:trll b) del lu'tku-
Jo lH d('l rpí{lllrnento Il'prnhlldo 'por renJ· Ilrc1cu circUla¡'
de 11 de ,julJio do 1()!!) (D. O. ntlm. 12n). .
:0.-'. real llrtloe.n .10 cllp;o n.. V. E. pa.ra Sil (l(1110rimiento
v del1l(¡H r.[r('(os. ntq¡ gllurflc a V, E. mudh':- unos.
MAdrhl 13 ele l'IlCI'fl do 1023.
Excmn. 1=;1'.: Vista la 1n~lil ncia qlle V. E. cursó ..
este ~finis!.{'rio en 1-1 de eneru de HJ22, plomnvkla por
el mae!'>tw de tnlll:'l' de s"gllll<la chl'e del llCI'l:lI1llul del
Mutcl'iol de Artillería, e,m dc~lino en 1'1 Parque regilr
nal de esu región, D. l'o!loS hu Mil 1 tíllIZ, en slÍplica
de que la real onlul (h~ 13 dl~ (lf'tub¡ í' de 1!l2! (D. O, ntl·
ll1Cro 230), pflr la qUI' ~e l'f'ltilil·(j el r,"í'sl/) qlie ,oru1):J.-
han en el e&calaf6n del cxpresado personal los maes-
tros de tuUcr 1J. Malluel CúmUl u Cal'I1l0llU y D. Augel
Garda Hamns, W ¿IP!irlllc en fl ¡ mil de que dic'ha N'c-
tUJcacíón se ajuste al vndudcro ulcunee que debe te-
ner, a ·fin de q!le el ¡'ecunente Sloo. e"locudo pn el men-
cionat.lo e~cul'af6n, inmL'diutumellte d(>;-,p ués de D. Ma-
nuel Cámilra y autes que D. Jo.<é Lli¡;é Villanlle\'a, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cen 10 infflnnado por el
(',onscjo Supremo de (;UI:'r!'a y ~ln¡ ina, f"P !In '('l'villo
desestimor la peticióll tIel intercsat.lo, por ser improce-
dente l'a forma. en quc fIlliclta S"n. Dp)¡cada la real vI'-
di'\n de 13 de oc:!nhre eJe 1921 (D. ü. núm. 230), t'n
atenci6n a que l'! ma<:~fl'{') ele tarOl' tle Sl'g'unda clllse
D. Josó Lligé le c'Nt('~l)l)IHlió <:lIh¡'Íl' 1I111l ¡daza de ter-
Cf'ra (',on a ntel'ioridnl! nI ascenso <lel reclamante a. e5ta
mIsma cv.tegor1a; disponiendo, al pl'Ollio tiel1l.IJ<l, que el
macstl'O D.•JOliÓ CllsteJl.a no l'pluyo >.;pn. co!o('¡¡(lo en el
esculaf6n· del pel'sollnl v. quC' prrtf'llCCl', lnmetlintnmeme
a cnnt!.nllaci6n de D. ,Jesé QlICro TCf'nrln, llomlwudo
mn('stro dI' tn'If'I' de t''l'f p¡'a por ¡'pal ol'r1(m {le 30 tic
, jllllo '(je 10'13 (D. O.nOm, lG8), toda \'·Z f!11{' la vaeun-
te c]np Pl'I'lcf'<li6 lld.i lid i<'UI' al ('xprp~lI:lr¡ Castdln.no, a su
pl'0rnn('j(ín 1I tnHei'f.ro df" ¡¡¡1'er fh~ [l'l ('('u, ~ produjo
(>ll 29 elo vhril de 1914, p<>r reti ro <]e D. J<'ra I1cisro (i011-
zrtlez, def;pnés ele bn.llp\' ~lrlo lIomhru¡Jo D. JOi'oé Quern.
nsl!/;n~I1r1[\lf' en el ol1llll,o rll:' tcree!"a clil:'ha nntlgUedad,
que es lo. que le corI'Clópolldp. y cm '~l adual de ¡:et(l1l1'
dll clas~. la de 31 elo n<:tflhro ¡lE> 1M!), qfle 08 la mIsma
f\1I0 t!rne D. José Qum'O, en cuyo senlldo quedan mClfll.
Ar..c,\L,\·ZAM:ulU l'Codas 1.a8 dl¡;pfli<iclonci< rf'.111tlvos a. n. ,Jo~é rIL~tP.nano.
SctiOr Capitán gonera.! ele lu séptima rogl6n. y que ta nto 0110s como Jos clf\mn.i< que 8e oncu,rnLl'ltn
on Iguales cnndlc10nes que el reclamanto, se ateng~1l
Sl'fiore.s Oapitñ..n general <w .la sext.a 1'f'g16n r. IntAr- n e~ta rl"\~oln(l16n, :va qne I~s conslderlldfltll!l8 erpues-
ventol;' ,ei,,:iJ. ~c. G\w¡;-.r.a y .. Marin.a y del Prnl,eotoraclo t8S por dicho Alto Cuerpo se otOmOclf1.D ('nn igual r!&\")r





Excmo. Sr.: Conrorrae con 10 oolicitado por el te-
niente coronel de Artill(>rta D. Joaquín Ga:rcía y Vigil,
con destino en la Comanduncia General de dicha Arma
dei esa. regióll¡, el Rey (q. D. g.) se ha. &el'\'ldo rom'0'
cLerle el pase a supernumera.rio sin su~ldo, con arreKl0
al real d<'Creto die 2 de agooto de 1889 (C. L. nám, 362)
y rea.! orden circular de 8 dn juIlo nlUmo (D. O. nQ-
mero 152), q\l~a.ndo adocrlpto para. todos loo efectos a.
la eapltan:ra general de la teX'Cf'ra. rt'gi6n.
De real orden lo digo J, V. E. para Sil conocimiento
"V demA..~ er~too. Dlre guarde a. V. E. muctlOS at1otl,
Madrld 15 de enero de 1923.
ALC.lU-ZA.:M'OIU.
Setlor CapltA.n general de la cu~rta. reg16n.
&;i'l.01'«l Ca.pitán p;eneral de la te"rcera re¡¡;i6n e Inter--
ventor civil de Guer:ra y Mar:n.n. y del Protectorado en
Marruecoo.
ALOALA-ZAMORA.
Setlor (',apltá.n gellf!raJ tle JII. cuarta, rt'gI6n.
5erlON'8 Intcndonte general mllltar e Tntl"rvontor civil
de G'l(lt'rtl. y Marina y del Protoctondo en MnT"l'ucco!'.
/ Excrno. Sr.: Examinado ('1 presupuesto de instala-
d6n de una cocina <Me:rla~ tipo (:, en el cHarlel de
Caballe:r1a de Gerona, de esa 'Plaza, que cursó V, E. con
(lS.crlto de 11 de dk.iemhro ll1timo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bJen aprobarlo y autorizar la ejecl1ci<'Sn por
gestión directa de 1M obraiS que comprende, por hallar-
!-le ill'Clu.1da!!' en el caso primeJ):) del artfcuh 56 de la
ley de Adininistra.cl6n y C.ontablTidad de la Hacienda
'P'ttblitca de 1.0 de juJ10 de 1911 (C. L. nl1m. 128), l'lhro~
rlo 'C8 rgp !lU importe de 9.880 pelletas a la dotación de
b «ServiciOll de Ing-enlorPR:'.
De t'l"al ro'den lo dlp;o a. V. E. para BU conoolmlent()
y demás ef€'clal. Dks guarde a V. E. muclloa nfi<J~.
Madrid 18 de enero de 1928.
EX'Cm("l. Sr.: V1FÍ/) el pT'<tl!llpUCSto de r<,parllC16n dt'
j(l(¡ 'Pll.hollonE"1'I de de1'lcnctendll.!l P1enern1e,;, Hldmtt'lraplfl,
Secadero y C11ni.ca, D, en el bo.c;pltal militao: de Burgos,
que Cll!'W V. E. ('()u et;crlto ft'chll.' 28 dEl d!<:IAmbré pr6.
xlmo pllMdo, el ~ (q, D. g.) ha tenido a bien trpro-
b'!l.l:'1O :ti'ua' la. e.joou"Mn de las obl"M qu!'! COl11l;ll;,en.de:
CURSOS DE INSTRUCCION
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pedlva antigüedad enl'll.zan a kJa mnestros ll. quienes Octa.va. Loo dem6a ¡astoo que 00 originen. pol" todo$ ($"
se ha hecho referencia, con todos y ('ada uno de los conceptos, con motivo deJ. cnrao en su preparación y '!l~.<
de su misma categorfa quc 'CCmpollen la t'~cala de qur t'jecud6n, y lea <destinadO!! al material y aparatos 11& """
forman parte. todas clases, n~ariO& para. los ejercicios de que se 'll
De Il'~t orden lo (ligo n V. E. para su conocimiento trata, jornales, dibujos y fotografIas, fotogt"ab~dos y l1U- ~
y del1lÍlS ef{'{'tcs. Di, s guarde a V. E. moolos años. les de escritorio, serán sufragados por la primera. Sec- "
.Madrid 13 de enc!'Q de 1923. ci6n de la Escue!la. de Tiro, «:,21 cargo a la partida U~
ALCALA-ZAMoIU. 35.000 pesetas, concedidas p.ara. este cu~ de instrucción ,
por real orden circular de 27 de septiembre último ...
Sefior capitán general de la sexta región. (D. O. ntlm. 219).
G Noten&. Queda autorizado el General jefe de laSeñor Presldellte del C<lnsejo Supremo de uerre y Escuela para solidtar del J'efe del Servicio Ae!'Qnáuticl),
Marina.
el concurso de elementos de aviaci6n, si estimase nece-
saria. la <XXlperaci6n de esta t1ltima en algunos de los
ejITCictos.
De real oroen lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dics guarde a V. E. mudlos afios.
Madrid 12 de ~mero de 1923.
ALCALA.-ZAMoRA.
Serior Capitán general de la primera región.
Señcres General jefe del Estado Mayor Central del
Ejéclto, General jefe de la Eseuela Central de Tiro
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en :Marruecos.
Padecido error en la siguiente real orden, -publi~ada
en el Duruo OFICIAL núm. 10, se reproduce rectifi-
cada:
E~mc. S1<.: El Rey (q. D. g.), Y de acuerdp con
lo infcrmado por el Estado Mayor Central del Ejército,
ha tenido a bien disponer se reaUeeun curso de ins-
trucción con cuadros, a fin de que la primera Sección
de la Escuela. ~ntral de Tiro pueda completar y san-
clonar en el campo los eotudios referentes a los ser-
vicÍos topográficoo y de transmisión en el mando, con
arreglo a las siguienres bases:
Primera. Este curso de instrucción quedará Umi-
tado a Jos se'l'vi~os y enlaces que han de fundanar
en el interior de la mt'ncionadn unidad, tendrá carác-
ter pn<pnralorio .v sCI'Yirá de hase a ulteriores esturlios
práctic06 para Ct1!"30S de mayor extensión qoo so cele-
bren en años suceS'ivos, con arreglo .'1 las oricntn<'Íones
() ill;;truc{'Íones que señale el Estado .Mayor Central
del Ejércit{\.
S<,!!undo. El cumo se desarrollará C'n <'1 campamento
de Cnrahanchel e inme<llacione;;, en el radio y en los
r¡¡¡mrre; que C'1l carla, cn~ !oe estlmrn mas adecundo.'l.
'1'crCl.'rn. 1'olllnrún pn rte en los ej¡>rclc!O!'< del curso
unn planll mnsor de hrign.d!lI de Artll1<'rfa. ronstitutda
COll pt'l'sollal y elrmrntn6 de la cHnda SC'f'ci6n. y al¡¡:u-
nas pl~nas mayores entre la reglmC'ntal y las &i~
del pr:mcm o sC'!!undo regImIento ligrM de ArtIllería,
n juIcio del nl.'ncrnl Jrfe de l!J: E;;pucla de Tiro, el qUE'
('on la nlltlciplU'i(jn suflden!e s()l~citará dC'! Ca,ptan ;re.
neral de In. primera r<'p;16n la concul'1'f'ncla de las
Ultimas planas mn.yor('!'. n los ]Uf;lIl'\'S en que hayan de
de.c;arrollarse las prácticas, seBalando las fecl1alS pre.
{:isa::; de su interv.r.nc16n.
CUarta. Asi¡;tlrá el pN"'flOnal rle jefe;;, oficiales, tropa
y ganado de la primera Socci'5n que su' corrnel (ti-
rC'rlor (';;tlme ncc'(,sllrlo, s<,gGn In fnrlole rle cal'ill í'jer-
clelo, quedRndo fll~l'Hallo el ('renl'.T'al jefe de la. ~tiela
pal'a 11.e;!¡;tir El trdos, o parte de 10.<; mismos, con hU
aYl'dnnte .v l'N7'ptarlo v d personal de la. p la na Mayor
y de l~R otras serclnT1~ qne estIme ')portuno, pero es
pref'eptl'l"r. In. asls'cnda die un ,jcle 11 oficiar de cada
11.nR. de In.'! t.erc~rll< y (uarlll. Sf.'cclonC$, aFíf <nmo tam-
hlén la de un jefe del Estado Mayor Central del J~.lél""
elto
QuInta.. Scr~ h¡¡1ffl esencllfl1 de cuanto se realice el
funclonamlento <le l'a plana. mBtv'or de Brll!"ada, a¡¡:anl·
r.ad'll. por 1J1 FJ;('llCla. y 11. lEl. accl6n de ésta c.l'lOperarftn
las que oonFti t l1Van. repre..'ientando las de 1'e¡l1mlento
y ¡lrl'fTlo de Artillf'rfa Jip;era y pel'lBrla, asfl<nada or¡ra.-
nlrnmcntc 11. C'añIL hrll1'/ltla, la del Parque m6vil dlvil'lo-
narlo. ron'o 1'l{'mrn to lntC'grllnte de rnda una de ella.s,
<v 1M rle llnlnlLdp.<: O" Artill1'rfn ele poslC'16n, <'le trlnchprtl
n de Il.pom.¡;nffflmie>nto que figuren con el carMter 'de Ar.
tI ]]1'1'10' ele refurrzo.
SC'xta. '}'ncl0 ('1 prr~()nn.l <¡lit" nRl~ta, tanto de 1'a. E~­
('uel0 ('omo (1" lns plal1a~ mnyol'('!; dC'l primero o sC¡lnnóo
r"Mll1f"n~)~ llr,C'T'rlR. Il~ ('('mn rI .frfe elel E.~t8(1n Ma:\'o!'
(;ontrnl r¡11(', Mn motivo elrl rllT'!"0 on prrpllrll.Ci<5n, tr'i'~a
crup IlJrn nrl0nnl' sn hl1Ntll/l1 N>.~fo('md/l, o hll<'(1!' llnlll ('1")-
mlrl~ nhPrll, de dIe., ellsrrlltnrl\. lall Inrlf'Tl1nl 7./lrionr!l;
rng-lnm('ntn rf ate:, rl pA!'~lnnl (j(> tropa, 01 plt111 r(lrrOl'l-
pondlcmlol"• .v ('1 ¡{aTl/lrlo ro('!l'In r'xtrnOl";lnarla da plen!lO,
dU1'lInt1' HIl )11fl7.0 mñxlmn do dlr:!: dfn/l.
Sópt.lmn. J,m: tl'/lns:norte~ que orldn('n e.sms e1ercl-
dC'/l', ft,.'\f Cr:1l10 1/1$ raclnnN: extr/lorrllna.rias de pt!"nM,.
i"",rftp ('on ....arr,o al cR'p,ftnl() y tlT't!'Culo oorrt"s'POndJent~
e1~J rrT'Nl1lpl1asto de e~te Mini!lteritl.
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por gesti6n directa, por estar. inelufdns en el caso pri.
mero del artfculo 56 de la ley de. Adnllnistració~ y. Co~­
tabilklad de la H/lcien1n pUbIlen de 1.0 de JulIo Cíe
1911 (C. L. núm. 128), siC'ndo 'CUl'gú su importe, CJile
asciende 'a la cantidad de 2·1.300 pesetas, a la dOlaclón
de los «SeniciLs de Ingcnil'lusl>. .
De real oeden lo digo a ¡-. E. para Sil conocimicntu
y demás ef('{'tos. Di<s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1923.
ALCAU.-ZarOlU
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefiores Intendente gener<ll militar e Intenentcr civil
de Guerra y ::>larina y del Pmtectorado en ::>larruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el Irrpyedo de cuartel para
el batallón de alumbrado en campaña, en Zaragovi,
formulado por el eapitáu de Ingenieros D. Isldro Cal-
vo Hernáiz, que V. E. cursó a e"te ':\linisterio con e3-
crito fe-cha 22 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien a.probado y di:o:poner que su presu-
puesto. importante 2.264.710 pesetas (de las qu~
2.230.600 corresponden al de contrata, después de re-c-
tificar la p-artida número 1 de pavimentaci6n, que que-
da reducida a 17.309,43 metros euadrados, y 3·1.110 al
complementario, >:nprimi<,ndo del mismo la parUda. nú-
mero 2, y rcctifieando la núme\p 3. que corresponde :\1
ayudanle (ventual), sea cnrgo al clédito c(Dcedido pf)r
la ley de 29 de jnllio de H118 para '<Edilh:aciones mi-
litares»; debiendo ejecut'iIl'se la;; ol)\'uS 1>01' contrata,
mediante subasta de carácter lecal; considerándolas
cOllllm.'lldidllS en el grupo a) de In rC/ll olxlen circu!Flr
de 23 de abril de 1902 (C. L. nUm. :;Z), con duracIón
de treinta meses. Es asimismo la voluntad de S. M. que
para anlol'izar el gaHo qne exige In pjpcuC'i6n dc eq('
servicio V d anuncio ele la su)¡asln .~llJ¡sigllir'ule, cum·
pllendo io dis111lesto ('n lo!'> a¡'l1clI]l>S :)7 " fi7 de la vl-
p;ente 1cy de Admllli;tl'udún y ('J1lltllhiJidad de la Ha-
eicnda plihlica, ~e TX'lllita a c.';te .Mini~lel io d re"\1l''(;ti-
\'f) expedifnte e1l:' "uha~t"a, {'unnrlo se hal'e en ui:o:p().~!­
ai6n de nnllllrilll'i'C (-sIn v fin!C's ele cfe:"tllal'lo. al fjue
se ncoll1lp!lfinrá el proyecio originnl ('f)rl"c'''pondlentc ~i
no hub:el'a ,ido cl1l'"ndo ya n este D(~partalll('nt'"'c(,n h.<
copias rC'glnmentnrins.
Do rl'lt/ (ll'I!<'1l Jo di.!!() fi ¡'. E. pnrll. su c{)nocim!pnlo
y demás efN.'t0.<::. Dies guarde a V. E. mudlos aflos.
Madrid 13 de enero de 1023.
ALCALA.-ZAMOlU
8e1'1or Capitán general de la quinta. región.
Sd'lol'es Intendente general militar e Intérventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecoc;.
Exemo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción del pavimento en la entrada. del cuartel de AerOB-
taaídn, en Gllll.rlllhljara, fIJl·mlda.do pcr 1n Comandancia
de In.r('nleros de dlehn pla·7.Il, .v cUl'~IHI0 p.or V. E. ·t
(\ste Mlnist~rio ('j)n f'lICrito ferha 19 del mes pr6xlml)
'PaMdo, el Rpy (r¡. n. ~.) ha t"n;rjo n bien Il.prohnrlo
y dL<;prmcr que l'(U importe de 2.050 pesetas, sea ('0.1'1"0
Il. ll!. dotacl6n tle Jor: «Servidos de Tng('nlrl'n~»; dehien.
do t"jN.'lltar!'e ial'l ohr/l5 por gestl6n directa, por ha-
TIa!'!'e r.ompT'E'nrllda~ cn r1 en~ prlm"ro neI fldf",,1n ,,1)
de la vigente ley de AdminIstración y ContabIlldad de
la Hlldpnda pilhll(':fi dI' 1.0 de J1Llio (1(> 1!1/ 1 (C 1,. nr1-
mem 12R). A:o:imilmlo, S. M. ¡;e ha servido aprobar una
proptlesta eventunl ele 10.<:: r~ferl<loR ~rrvie'IM ({'ft'[lHlIlo
Rexw, artkuln l1nleo. ¡;ecrt<'in ~l1llrta elel vip'cntr- pro-
fiUplJe~to), pnr lnl mml se asignan !l, la c!tadll Coman-
dancia dI' Ingenieros ek Olll1rJn lajll ra Ins 2.(}f,() lJ",."...tll.~
lm¡mrtCl del prrSUplH'.Fto rflj(" Fe ApI'Uf'hn' ohtf'niónlln-
¡:;o dl-r.ha cnnttrlad h/lc!endJ) hlt.la d~ otra' Ip:ual en l~.
pn,rtlrllt 'Por fll~trjhl1lr de Jn. vl{l;~nt(' p!Ylpll('¡;11l< dI' In-
ve,-rRlón del citado CI! pttuJ.o.
DC' renJ or'C1f1n 10 dip:o ti. V. 'P.:. 'Pllrl\ IIU ('onodmlenlo
y QAm~.s e{rcf«¡. DI< ~ gUllrdc n. V. E. mU.c'hr,s AnO:'!.'
Maddd 13 dc (\OCM de 192~.
AUl.AU-z.u.rOltA
Setlor Cllpltán gener!ll de JI!. quinta reglón.
Sef[O:t'l'S Intendente EteneNll .mI1Itar e IntervE"'ntoraivil
dI'! (1t11'''''1I :v 'M8rln Y' l'!t'l1 ~torado pn MII:rr'tt~I;.
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ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Sermo. Sr.: (Un esta fecha dIgo <1.1 Sefior }Hnlstro
de Fomcntn lo siguiente:
«Examinado el expediente y proyecto re1ati""os a la
aU!Ol'ización solicitada por D, ReslÍtuto de Azqueta, pll
nnmbre de Jos señores Astoreca, Azqucta y O"..mpañín,
para Im-:talar un dep6."ito notante de C"alb6n ('el'~!l de
la desembocadura del Guadalquivir, frente a Bonall7.:1.
(Sanllícar de Barrnmed'a, Sevilla), documentos {{'le
V. E. remiti6 a informe de este .Ministerio en 4 de /,){r
tubre úldrno, el Rey (r¡. D. g.) se ha scrYido dispo-
ner 9:! manifieste a V. E. que, por 10 que afecta a Irs
intereoes de la defensa nacIonal, puede accederse a lo
soJicitúlo, sin intervenci6n del ramo de Guerra, que-
dando I)bligados los concesionarios en caso de guerTa !l.
verifi'Car t.odos los st'l'Vicios con personan español exclu~
s.i.yamente, y a destruir, sumergir o cambiar de f.c!!--
deadero el dep6sito cuando así se :Jo ordene la autori-
dad militar competente, por exigencias de la defema
nacional, pudiendo i.gualmente incautarse de éste y dd
combustible almacenado si .lo crevera eonn:,niente, s~n
que en ninguno de estos casos plleda la sociedl1d con-
cesionaria reclamar indemniza'Ci6n alguna en coDcepto
de daños y perjuicios.>
De real orden 10 traslado a V. A. R. para su ('oncei-
miento. D:os guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
13 de enero de 1923.
NlCE'l'O AWA.L.A-ZAMoRA y TORRES
Sefior Capitán general de la segunda. región.
~
Sección de SanIdad MUltar
DESTINOS
Circular. Excmo.. Sr.: El Re.v (q. D. p;.) ha. tcnirl0 a
hien dispOll('r' que 1m .irfes y ofiC'!a1€'s módlC'os y auxI-
linl'cs do Sanidad Militnr comprendidos en la S-:gllic.l-
(j' rcla<iún, que p!'incipia con D. Cé~nl' ,sp!lRi<tián I,"/)-
z[¡}",1. v u~l'min,'1. ron D. Germán Jaba!"'"l" Pórrz, pn""n ~l
!'e¡'VI!: 30s dcstinos que a 'CAda lITIO l'C iluiira, ino rpo..
1'Ii.n¡J()~ wn toda urgencia. lO!' destlnndos a Africl.
De roal orden lo digo '1 V. E. pllra Sil conocimiellto
v df'má.<; p.f~toI;. Dlos gnllr{le ¡¡ V. E. Ill!whel$ I1flos.
'Madrid 15 rie enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
5('1'101'...
Relarñó7t que ~ cita.
Comnndantc1!.
C.a'lll.ll en ¡rs comü;ionf's que desempdlan eo loa Gmi
pe(; (!c hospitales de Melilla.
D. César Sebastián González, del hoolJlbtI milltar de
Granada.
, Benlp;no Soto Armesu-., rie este Ministerio..
, Florendo Villa. Pérez, (lol hospital militAr de Ba-
dajoz.
capitanes. •
D. Fl'aindsco Rodrf¡¡;u-ez GonzáTez, del regimlent·) de In-
t'nnlRr)í9, Gua.tlall"l.1lll"'"ll., 20, a la tercera Cr¡mandllncia
de Sanidad Militar. (Art. 1.0).
, Jooé O1'l.orhe Danso, elel regimiento rJ.e In!a:-:ter1a
Nnvarra, 21), nI de Jaén, 72. (Art. l/).
, Vlcente Villl.l' Mnrtfne7., de la wrcerl\. COl'1llndll.ncls
de SAnidad Militar, al sexto reglmiE·nto cle Artille-
!'111 llgera.. (Rcctifl('acl(~n).
Tonlentl"lll (articulo 16)
n. Grlldáln Triviflo f'i{¡nrhez, del Grupo ele hnf-p!ta}cs de
Melilla. al rogimlenw de Infll.nter1ll. Nnvarr~', 2;:
(M~llHl'L).
, N!('/llhs Cllnto BOITf'~Ilt:"f), del hN'"pital de !\l"~llR. al
relZ'lml~nt() de Infanter1f1, G!l1dIl.Iajarn, 20 (Me'l!1a).
:. Jullán BrA.vo P(,J'M:, del hfl!'<plta.1 ::le ChafflrlnnR, l'I.l
rel1;lml~l1to do lnrnnterln. S01111, \) (T,IlTnrhe).
Méd'l"col'l au::dltllrett.
n. Ant.nnlo GIlT'Cln HcrnánetPII, d<'.l ('l1!llp'1 Oto-rtno..htrln-
l¡:f l6glM, disuelto por 1'(1:8.1 Ol'Ql'llo de 12 d~l m¡'f' 1""-
fu'll (D. O. n1.1m. 9), 0.1 regimIento de Art111er1a l\
cft.h~l1o.
» GermM Jaba.roo Pél'az. del hoopltll.l millta.r de Uf'-
gencta,al regirn1en~ die tnt.wte:rra. S.1boytL, ~.
Marlnd 15 -{"le €>nPl'O de '92$l.-A1c1t1á-ZAmol"a.
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Sección da Justlda 9Asuntos generales
APTOS :PARA ASCENSO
F, X('\11(\. Sr.: De ronform1dn<:1 con lo mg:if('!'t':\do por
". E. en ~tl t'~Cl'ito de 2 del mes actual, y en al('n<'i6n
11 h::bt'l :'l' (,I'JlJplido los requisitos l'l:glalllt'lllnrio', el Rey
(q. 1). g.) ha tenido a bien cOlllirmal' la d"t'lal'<1(léll
dl~ 11.plitl1u para a<:eenso del 1€'llil'ntE' amlit, r de s.~­
r:lln,.h~ D. Ignacio C:rau Singlar, hecha por h\ Junta
CL):,I!IC'a<!()I'¡¡ de capItanes y sus asimiladr.g de esa Ca-
pit;'!ní; genel';'!!.
De' h'al 0rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. DiDS guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 13 de enero de 1923..
ALeALA-ZL"'WRA
Señor C'apitá''; general de la cuarta. regióu.
Sección de Instrucción, Redutnmienfo
1J Cuemos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Nombrado T.or real ord"n dE'1 :r.rlllist('rio
de !a Gobrl'll:1ri6n de fccha 27 del llles pr0ximo ptHHlo,
1E'l1a'n!l' del Cnerp') de ~::'guridad en 1.1 plOv1ncia de
r.u!'cd"l1a, d d(' oi<'ho elll¡JlE'o de la Gll.:'Hlia Civil don
l~,"li\ F,!'n;'tndI'Z BI'~ga, (>1 Hry (r¡. n. ~.) ha {cnio. "
I>H'n 11I"1 '''H''l' que (>1 mencIOnado oficial ql cell' llisponi-
1>1" '::! la C'u::rta región, y afecto pan. huberc~ al 21.0
T\'l'(,10.
D,' 1(al Iwrlrn lo di!!o Il. V. E. para RU l"fll1(')('lmil'nto
y df'lll;'" ,'f..f'/('s. Di<1l glIllrrie e. V. E. muchos a.nos.
Madrid 13 do enero de 1923.
ALC.ALA·ZA.....!oR~
Sct'lor Dir('(',tor generttl Je la Guardia lavll.
S('f¡~)r('s C pitnn('s p;ener~l~s de la cuartn .r qulntll. re-
gl<'¡,.,,< l' In!crvcl1Jtor (:1VII de Gucrra y MnlÍll::1 y dd
PI'< .te':tOl'a<1o en M'arruecos.
-
EXClll·). Sr.: Nomhrado por real ::>rdl'n del Mlnls-
t('rio de l:t. GolJ() 1nación de fcrlle. 27 el!'1 mes l,rúximo
P!ls:l.d". Il'l1lel!tc del Cu!"rpo de Se~lIl'idnd (·n In PUI-
VIIl!'I;L dl' OVledo, con dcstino en Gijón, el d!' dicho
elilpll'o de la (;lIl\.l'din Civil D, José Gillrido ljfaz, el
1~P'y (r¡. ll: ,l!.) hn t('ni~l!) a bit:n disJlon"I' que !"I 111rn-
(:l~'llndo ollC'1H1 quede d¡spo:¡ilJle en 11\. O<'t'lVU. r<:gi61t, y
iLl<'Uo p:ll'U ha!>e'l'<'s al décimo Tereio.
D(' II'nl N'tI,'ll lo digo ft V. E. para Sil ('OI"Ocilllil'lltr)
.\' {l!'ll1;'ts ('f('dos. DÍ'fl glH1rde a V. E. ffiue!Jos afios.
Matlriü 13 de cnC'r0 dfl 1923,
.ALeA LJ.- l..1.:M:ORA
Scl'ior Director generl'll de la. Guardia Ci\!l.
Scñorr;l CapitrlDes gcmerales de la ooptim:t y octava re-
gioncs e Interventor civil de' Guerr:l. y Marina y
del Protectorado !"n Marruecos.
Exrmo. Sr.: l'\omhrado por real arden del Ministe-
rio do la (;ohtTnadón de fe( ha 27 11'1 lIles jJlóxi 11If)
JI Hnrlo ¡enit'nta del CUf'rpo ce Scguridn.d rn iR P,'O·
\'Ín<'Í:t <1(' Vnllmf'in, el dc dicho cmplec) 'le In. Glli\rdin
Civil ll. 19n1lcio l'izano Corrulcs, el HAY (q. D. g.)
1111. tcmitlo 11 lIion djsponor CJue el menr.i'mac!o oflellll
r¡iI' de di:';I'''"iJ¡le en 111 tereoriJ, regl6n, y afecto l.are. !l11-
l¡{'\,ps al qllinto Terc\o.
D" 1('/11 "I~kn lo tIl¡¡:o a V. E, 'PRra IlIl ('Ollol'lml!'lltn
,v {lnlllhR (',fC',·t~. T)('e p;ul\.'f'(!e Il. V. E. mllcl10s anos.
Madl'ld 13 da enC'IV] de 1023.
AWALA·2'.AMoRA
Seflnr Dll'c.rt1lr g.nfl/'1I1 de la Ouardla Civil.
&\!io!'!'.! CapltlUle'1'l generales de lA pr11'Jl1Gl'a y tercera rf'\-
glon€l'!l e Inter'Ventor clvl1 de Gue:J."r'a V Mar:ll1t' y dd
P1'Ioum<:OTt\Cln en Mnrruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 14 do diciembre pr6:ximo ptl.S~<1o, pro-
ponioodo para que desempeñe el Cl:\rgo de, vccal inte-
rino en la Comisi6n míx!,\ de ,r('cluta1l1iento de la pro-
ymeia de Huesca, al capitán médico D. l:.:u~ellio Huiz
!lligucl, el Hey (q. D. g.) se 111\ servido ¡'frobar la re-
ferida propu?sta.
De l'ral o\'d"'1\ lo digo a V. E. pnra su conocimiento
y demás et\~tes. Di's ¡::nnrde a V. E. lllu.ahos años.
Madrid 13 de enero de 1923.
ALeáU-Z!..MOR..\.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: C<lnforme con .lo propuesto por el <1i- •
recter del Colegio de Huérfanos de Kue~tra Señora de
la. C.onc-epei6n, el Re.)': (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner qUf.' el tenientf' auditor de pr~mera del Cuerpo
Jmídico Militar D. Ra¡'ael Pérez Hel'r~ro, promovido
a dicho empleo por l'c.al orden de 8 del lllE'S actu,al
(D. O, núm. 5), continúe prestando ':lUS servicios, como
proferor en comisión, en el expresado Ct'lltro, ha,~ta la
terminación del presente cuma, de ccnformidad con lo
prevellÍdo ~n el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109) y real orden circular de 21 de febrero
de 1918 (D. o. nÚIll. 43).
De real ordcn lo digo a V, E. para su conocimiento
y demús ('fcct\l5. Dios ¡murcIe a. V. E:. mu.::l1os afios.
Ma<1rid 15 dc enero de 1923.
ALeALA.·Z,W:ORA
Sefío!' C'!lpitán ¡;enc!'al d<l la primera rcgi6n.
Señt)r('s Intenentor civil d~ Gucrra y Marina y el;:l
l'r<.1tcdoruclo en Marruc(;(.':: y 1JireOL01' del (;elegia de
de r..; llrstra Seiiora de la <.:ollcepci6n.
RECLUTAMIENTO Y llEEMPLAZO DEL E.fEHCHu
!':wl1lo. Sr.: Vista In instancla plOmo\'i:l:: ~or Her.
mCIlt'gl Id" Cnl'O ArredolHlo, soldado d!"\ l't'glnlll'nto de
IlIfnmtPl'ia C'artnl-'cl1'l lIúm. 70, en solicitud de que le
sl'an dC\'lw1tus In:.; ;'00 l"'f';('t:ts quc dppO-;I~6 (':1 la De-
ICI;Ilci6n de 1I: cienda de la F!'flvincia uPo All11erfa, oo·
p:ún carta de pago núm. f.O l. eX]Jcdida f'11 18 de fe-
hr('!Y', IJp 1922, para. rcducil' el til:llljlO ele <:el'vido ~n
li1a.~: H'nicndo en CtlCnt:L que el ¡nterf'sac1o pcrtl'neca
al ¡'f"'.lllplnzo de HJ21, Y por lo {'anto, el citarlo ¡ngT"~o
no pnede sllt·tir efrdos, el 1{('y (q. D. ,;.) se hu ser-
vido I'P,<olvf'l' qne Be d('Vll'~lva.n l~s r,o~ f,,'sdus de re-
rprcm'ín, lns cu;¡Jl's p('rC'ihirá {;I lIldivJ1uo qlln !'f"ctu6
p] r!op6.<ito o In, pPI:<;onn ;¡p.v!cr'ilfln ('n 1(¡1'ln¡ I('(;~tl. se-
gún dispone el I1.rUculo 470 del reg1'l.!'wnto dlCtado
para In e,jCC1" i6n ele la l('y d<' rceutll.tnw,\to. .
D~ 1'r1\1 ord~n lo (ligo ft V. E. pnrll. Sil cononllnirnto
V (lrmás eff'Ctos. DI, s gnnrtlc ll. V. E. muchos anos.
Madrid 13 de enero do lD23.
ALCALA-l..1.:M:ORA
Senor Cupltá.n gcneraJ de la tercera regi6n.
Se1'lor Intcrrontnr .civil de Guerra Y Marina y del Pro-
tc.ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 111. 1TI!ltanc\a promovidn. por ~()Bé
lHnefn Alh", veC'Ínq rle c;ujll1l'r{t, provliH'l:t dI'! IArltla.
en solldtud de {Jue le /!e8,n devllelfM !Ita 1.000 pesetns
'lUf1 dep(~itó en 111 Drll'p;ncit'lll de Hadnll(h dp~ la pro-
vln(',j¡~ do Il~rld1'. J'ipp;l1n l'urta de pngo ntim. 2,7, expe-
did» C\\1 fi d~ a¡l;osln do lfljfl, pnra retluclr rl tiempo
do sorvlclo fln fJh~; 1,ml"nclo (\n ClIl'nr.n. In prcvnnlelo
Pll IR. roal ordfln ele 1ti do np;ostn 00 lfl!n (D. O. nl1ma·
"'1 lR2). i~1 Rnv (rl' n. K.) ~o hu RlTvirlo l'Nlolvor <ill"
Sf1 d{\vul'lvan las 1.000 ~~tus dA I'f'!el"j~cll1., 1M cuales
porc,ihtrá el lndl vldllo 'l11e flfectu6 el tlrp6slto (') la
pm'f'Ona. flpCJ(lHrada Bn forma loga.4 sep;rtn dispone (\1 ar-
t1culo 470 del rep;lnrnento dictado para la apl1otWi~
de la lpy de. reclutamiento.
De reL! ¿roen 10 digo 11 V. E, pnm su conocimIento
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y demás efoctoo. Di(\'! guarde a V. E. mudlDS a1"ios.
Madrid 13 de enero de 1923.
ALCALA-ZA...'\!ORA
Señor C2pitán general de la cuarta. región.
Señor Interventor dvil de Guer<ra y )larina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: nsta la instanej¡1 que V. E. cur~6 a este
Ministerio, prcmQ\jda por, Luis_de L1all? Gal~'ía, ,;old.a-
do del re,gimientu de 1l1lanterIa PIíncIpe llUH'. 3, en
solicitud. de que le sean den.c~ta~ 50J l~eseta;; .d~ las
1.500 que inO'l'EÓ pUl'a reducir Ci tIempo 'Jc sernclO en
tilas, por te~er concedhlos los ~nefic¡os del ill'tíc~10
271 de la ,ÜIente le, de redutamIento, el Rey (que D.:os
ll1larde) se lla scn1do disponer q~ de ~as 1.500 pese-
tas depositarlas en la De:egaciÚl1 de Hacienda o.e la
proYinda de 0viedo, se .1e....uC'lvfln 500 ool'Te3pondientes
a la carta de pago núm. 1.54S. exepdida. en 29 ele sep-
tiembre de 1922, qued'¡Jldo satisfecho ?en las 1.000 res-
tantes el total de la euda militar que señala el ar-
ticIllo'268 de la referida tev; debiendo p"l'Cibir la indi-
cada suma el indi,iduo '.fue efectu.6 el depósit;} o la
persona apoderada. en forma legal, según riispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para ," ejecuci6n de
la. ley citada.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
.. demás efectos. Di<s guarde a V. E. muehos años.
f.,radrid 13 de enero de 1923.
ALCALA-ZA:M:ORA
senor Capitán general de ta cdava :reglón.
S<'fÍDr' Inten'('lltor dril de Gue!1l·:e. y Marina y del Pro-
Íl!<'torado en MarruC'C'OS.
Excmo. b'r.: Vistn la imtnnc'ia que V. E, cur"Ó a este
Mini~t('I'io, promovida 1)O!' D. Jo~ Dfpz Ihl1lh;ls, \,('I,il1(>
dn Lit Vid, pl'ovincht de Lc611, en soJic\t"d de (¡ue le
~(".l1n d(','ucltas las 250 pC',')('t;.s quc deposit6 en la De·
Icgnd6n de lIncil'nda de la provine!ll ie u'ón, sogan
tnrt!~ de pngt> núm. 930, expedida pn 29 de septicmblr
de 19212, impol'te drl tcl'cel' pluzo dE'l la ('uota 1l1~litM
<fe su hijo Santos J)fcz Alvarez, soldado {'el le;:lmH'llto
do TnhntC'rfa Ru.rgos núm. 31;: teniendo ('1 ctJ:ellta que
el ingrC'so del cxpl'esndo pInzo se efectu6 por dupliC'ado,
el Rey (q. D. g.) ''t} hu. 3CIVhlo rcsolver que se devuel·
van las 250 p<'f;etas de referencia, las cuules percihi!'~
el individuo que efectu6 '..:1 depósito o la persOl1fl, apo-
derada en forma legal, según dispone pl artkülo 470
del reglamento dicta(lo para la aplicaeiOn de la ley de
rccltl1.<'\miento.
De real oroen Jo digo a V. E. para su conocimiento
v demás eff'ctoo. Din> guarde a V. E. mu.ahos alias.
Madrid 13 de enero de 1923.
ALCALA·ZAMoR,\
Se1'10r Capitán genC'ral de ia octava. reg l6n.
&\fl¡lr IntcrVf>flltor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MJ1rruecoo.
Excmo. Sr.: Visb la llliltancia que V. E. cu~6 a este
Ministerio, promovida por Luis Benarvle~l H.oJ6Jl, sol·
dado del regimiento de lnfanterIa Jaén núm. 72, en
solicitud de que le sean devueltas 250 pesctas de. las
750 que ingresó para reducir el tiempo de ~ervido en
iilas, por tener concedidos lns beneficio') <Iel al'.ículo
271 tIe la \'igente ley de reclutamiento. el Hey «Iue
Dios guarde) se ha servido clisponer qne de ¡as 750
pesNas depusita~as en la Deleg"ci6n (le H,cÍl?nda tle
la pI'O\'incia de Bar<:elona, se devuelvan 2~ O eorl CS110l1'
(li(,IItes a la carta \le pago núm. 7.226, ,:::xpeditla en 29
de septiembre de 1~22, qu.edand0 satisf\:('ho ccm 1.s 500
restantes el total de la cuota miEtar que señala el ,11"
tículo 2ti7 de la referida ley; debiendo per-cibir la in-
dicada :;uma el individuo que efectuó ~l depó5itú o la
persona apoüerada en forma l('gal, según d.ispone el al'-
tíeulo 470 del reglamento dictado para la ejecución do
In ley de reclu.tamiento.
De" real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
,. demás efe<:too. Dits guarde a V. E. muehos años.
},radrid 13 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA.
Señor Capitán general dG la cuarta reg16h.
Señor Interv-entor eivil de Guerr¡¡. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoa.
-
Excmo. Sr.: Hallándooe jllst11tcado que los :ndivl-
duos que se expresan en la slguiei!J.tc relacióll, qlle ('111'
pieza (;\)n C,'cilio Vega t,."cga y termill'l ,'011 Elisattlo
Fel'nfUldcz liey, pC'¡'tenCCl mlc' a los reelllp;azo¡; "tiC se
indican, Cl>lán ('OlIlpl'clldldo'l (,ll el al't¡r~1l10 28·1 de In.
'Vig011te lPy de ¡'celutallli"nto, el Hey ('1, D. g-.) El' ha
sC'nido disponpr que ¡;e devuelva n a los intl'l'l'só\(lo.-; In:.;
eanlidlldc'S ljlle ingl'cs¿\I'OIl p:,ra reducir d tielil;JIl de
~'ni(·i(. l'n tilas, scgún cartas ele pag" exppdida:, ('11 l:ls
fcchas, con los llÚnwl'OS y poI la!; Dcle.;.\" iOIJCS de IIn-
cicn(h~ que en la citada relúci6n Be expt'cs.lIl, como
igu Impnto la suma que deb': ser l't'il1tp~lada, la cual
pel'cibir"'t el individuo que h.lzo el dl'p6s ito o la 1ll'1'-
sona autol'izn<il1. en forma legltl, según Pl€,vÍ('l1C el nr-
tfculo 470 lid reglamento <llc(,¡;do para In ejc(.l\c:i611 de
la lPy citada.
De rC'al orden 10 <ligo a V. E. para llU conocimicnto
y 'l1emás efCX'ÍOS. Dk.s guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 13 de enero de 1923.
Se1'10res Capitanes geneN l~s de la primecfl., segu:ncla, ter-
cera, cuarta y octava regi(¡!i~.
Señor Interventor civil de GU~TTa y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco&
7'''''''-======.,-:::::... .... __
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ICOKBUS DlIl LOS R:ROLUT.A.8 t
Cecillo Ve~al Vella ••••.
Serapio Aleal Alcalá •.•.
Rafael Herrera Riverll .•.
Claudio RurllOS AnteJo •• '
Alvaro BldalRo Igual ..••
Juan Juan Baro!l5 .........
&1 lXl13mo •••• ' •••••••••.
José Cap"l1 Farr¡(. ,., •••
Luis Aragoné~ Hoada ••••
Míll;uel Gatuán Cur'lat ••••
Klisardo Fernández Rey.
1922 Dos BarrlOI! ., Toledo •.••• Toledo, 5•• ,.
191'1 Noblela!l •••• [dero ••••••• tetero" •••••••
IQ22 Vlllafranca '" Córdoba •.• ~ Montoro, 27.,
192 ' Orlln~dl\ •• .• nrnnada ••.• Motril, 34 .•• ,
19 22 Silla .•••..••• VnlenciR .•• Valencia, 37 .,
1921 Barcelona.. • (llIrcelonn •. Barcelona, 53.
.. Jo )o :.
19 18 Torrel!ro~1l .' l.érida •••• lé Ida. S9 . ••.
19 19 Tárrega ...... Idem \ldem .•..••••.
:9 Z2 Oliolll....... [dern Balaguer, 6o ••













3 ~o Córdoha •••
897 Ciranftdft ••.
2 3::1Q VHI~ncill ••
















Madrid 13 de enero <1oe 19:13.-Alcalá-Zamora.
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Excmo. Sr.: Vista la inata.l..cia promovi'la por Este--
han Burgada Sarrá, vecino de Sarda!iola (BarcelúllU),
en solicitud de que le ~.ean devueltas las 500 pesetas
que ingrero por el primel' plaw de la cuota militar de
su hijo Agustín Burgada MImó, pür haber sido é'>te
declarado inútil total; y resultando que el interesado,
recluta del reemplazo de 1921, se incorporó en la fecllJ
reglamentaria al regimiento de InfauterÍa Alcántal'a
núm. 58. en el qne pe.'lUaneciÓ prestando el servido
de su clase hasta fin de mar7.C de 1922, que :rué baja
en el mismo por haber ~ido dt:c111rado inútil total; con-
siderando que el ingi'eiO del expresado plazo está ,e-
rliicado dentro de la époc-a que previene el artículo 443
del reglamento para la aplicac:ón de la ley de reclu-
tamiento, Q sea antes de su nueva clasificación, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la expresada pe:i-
ci6n en virutd de lo que determina el artículo 284 t:e
la referida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectQS. Dies guarde a V. E. mudlos afi.os.
Madrid 13 de enero de 1923.
Á.LCll..l-ZA1>roRA
Seriar Capitán ¡eneral de la cuarta re¡ióu.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
duta del reemplazo de 1922, por el cupo de Redonda
(Salamanca), Román Medina Romo, en soiicltud" de que
se le conceda un afio de pról"!'Oga de lU(.orporaci6n a
filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-
dicada petici6n en virtud de lo diSpuesto en elaI1ieulo
167 de la ley de reclutamiento.
De rn\l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efl'<'tos. Dh,'l guurde a V. E. muohos afios.
Madrid. 13 ue enel'O de 1U23.
ALCALA-ZAMORA
Sellor C~¡'Pitán general oe la. séptlm.n. región.
Circular. Excmo. Sr.: A Jos cfectos prr,cnjdos l'n el
1ll'LfcuJo 428 del l'l'glamento para la aplicaei6n de la
ley de l'eclutumicnto. el Hey (q. D. g.) se htl. servido
disponer se !Uanilieste a V. g. que el Capitán gene¡'ül
de la pl'lmcra regi6n, hu, decretado la expulsión, por
1ncorregiblc, del trompeta del 12.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, voluntario tiel mismo, Antonio Gutiérrez
Morán, hijo de José y de Marra, natUl,,'1 de Madrid.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe~tos. Dic,'> guarde a. V. E. muchos afios.




Circular. Excmo. Sr,: A 10$ efectos j,lrevenirloe en el
articulo 428 del r~lamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D.g.) se hu. servIdo
dIsponer se manifieste a V. E. que el CClpltá.n general
de la primera región, ha, derretado la expulsión, por
incorregible, del educando de trompetas del 12.0 regi-
miento de ArtiJ1erfa lIgeru, voluntario del mismo, An-
gel Ah'ldl Toribio, hijo de Jcr6nlmo y :le Pilar, natural
do Mndrlcl..
Do rcal orden Jo digo Ro V. E. pRra su conocimiento
y dcmns cfoctoo. Dks guarde a V. E. muohos atbs.
Madrid 13 de enero de 1923.
SUPERNUMERARIOS
Exorno. Sr.: Conforme con Jo so11e! tudo por 01 ea-
criblente do prlmern c1a~ \lel CIl~rpo Auxl11ur de ot'!-
clnas Mllltl'.rl'l! D. JIlJIn.n ceA. Laruente, con ¡l/'fltlno en
eetC'l MinIsterio, el Hoy (q. D. g.) ee nr~ bPrvldo conce·
dnl'le el pase a ll'Upt'l'nllmerario sIn Fluel<.lo, con arreglo
a.1 roa1 decreto de 2 de ago."lto de 1889 (C. L. nOmt':'o
3(2) y renJ. orden de 9 de julio 11ltimo (D. ü. ndm. 152),
qllpdando adscrlpto a la. Capitan1a general de la pri-
mera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ei'ec~. Di«l gUude a V. E. muctlos afias..
Madrid 13 de enero de 1~2a.
A..LCll.A.-z.u..tORA.
Sefior Subsecretario de este MinIsteriC\
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e Inter-




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tán de Inteudencia, con de,¡¡tino en 18. tercera Comandan-
cia ;le Tl'OPas tie dicho Cuerpo, D. ,.itallano Arés
Arroyo; el hey (q. D. g.), .le acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 13 del mes <lctual, se ha
servido concederle licencia para contraer mll.trimonio
con doña María de lOil Desamparados GUlllén y L6pez-
Tello.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a V. E. m~hos aúo¡¡.
Madrid 15 de enero de 1923.
, Á.LC.il.!-ZiMolU.
Sefior Presidente del Consejo Supremo t.l~ Guerra y MI'w-
ma.




l';ICIllO. SI'.: VislJ. Ja inslallcia pmlllovi la por el ofi-
cial lcl'l.:ero de eO!llplelllClIlv de ll1lcrv'~!'GI6n Militar,
qlle presla SIlS .sel'vicios eun cUlál:lel' inuelinido y gra¡-
lUllo cn la ln!e¡·ve;l(.iún :\Iilit.tl' de esa I cgl6n, D. José
SUlIchiz Zalmlza, C¡I súplica de mayol' autigucdód en
,.,u empIco, y que se uell,:llllinl.' cu<'l.mlo uebc ublcuer d
inmcumtu sU~]l'dor, el l'('J ('l. D. g.) ·la. h..nido a bien
COIH;l'dcl' al 1I'l'ulTl'nle la unllgüeduu de 1.0 de fcbrero
de HlIü en el clllIJleo que u!sfl'uta, y cti~pollcl' se mu-
niliesle a V. E. IIue, una. vez cllmpliuus I¡¡:; cit-ctlllS!all-
CJUS pl'eveuidu:; cn d ulti'.:ulo quinto ';0 la real ol'den
c!t'CUJur de 27 de uieiemurc de lUIU (C. L. núm, 489),
pl'esc.:indit...nJo de las del til'mpo servido 1.11 su referido
empleu por tenerlas ya cumplidas, será pl'omovi<.10 el
t'l"CUI'l'entc: nI inlll(;uiuto mpeliul' del Illl¡:;IUO cuerpo y
escalll de complemento.
De reul ul'uen 1.0 digo n. V. E. para m.t conocimiento
y demás efectos. DÍLs guarUc II V. E. mu(l11QS ai1os.
Madrid 13 de enero de 1U23.
AWALA-Z4:M:OIU
¿erior Capitán general de la primera regi6n.
---------------Secd6n V DIrecCIón de Crla Caballar V Remonta
ClUA CA 13ALLAlt
Jarmo. Sr.: En vIsta del escrito que en 12 de diciem-
bre próximo pasado remitid a este Mimsterlo el co-
ronel del Depósito de Hecl'fa y Doma. 'Íe la cuarta zona
pecuaria, el Hey (q. D. g.), de acuJCrdo ÚOll lo informa-
do por ItI. Intervenci6n civil de Guerra y Marina .y del
l'r-otectorado en MdrnLcws, y como .:atiO comprendiuo
en el número prillll'ro del urtrculo 56 de la vl~ente
ley do Adminlstl·aci6n y UoníabulIdo.c1 L.C la H: c1l.:nd.o.
públIca, se ha servidu uuíodznr a dicho Depósito pura
que, por gestiéln dirccul, ;\{Iquiern 108 70.000 ldlogramos
do «,bada, que necesita para suminIstros al gn.nado lIJ..,:,·
tll. fln de.l ('jcrclclo, siendo cargo el Importe de: 22.400
pl'.~l.'tI\S, a los [nndos del ct1.pftulo llovnllo, articulo llnlca,
&OCclón c\lflrt.ll. cif!l \ ¡gento pl'l't lI1111eslo.
Do roal orden lo digo a V. A. B.. para. S\I eonoclmlento
y demá.s erectrJR, DI(1I'l gllarde a. V. A. R. muchos afio¡¡,
Mad.rld 13 cIo enero de 1U23.
NIOETO ALOALA-ZA.MOtU. y Tolmlll
Serior Capitán genel'n,l de la. segunda reglón.
Sel'l.ores Intendcnte general militar e Intel'1'l'ntor e1"
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar
rrueC08.
